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40 CREATE
sertai 
jelajah 
berbasikal 
promosi 
Pahang
ebagai menyahut cabaran dan mahu 
membuktikan Pahang benar-benar 
negeri bertuah, Pengerusi Jawatankuasa 
Pelancongan Kesenian Warisan Negeri dan 
Pembangunan Keluarga dan Hal Ehwal 
Wanita Pahang, Yang Berhormat Dato’ 
Haji Shafiq Fauzan Sharif bersama-sama 
100 peserta termasuk 20 pelajar Universiti 
Malaysia Pahang (UMP), Associated 
Cyclosportif Trekkers (ACT) dan beberapa 
kelab berbasikal tempatan dan Singapura 
menyertai Jelajah Berbasikal 24 Mac 2009 
yang lalu.
Ekspedisi berbasikal sejauh 85 kilometer 
yang dianjurkan bersama oleh Pusat Sukan 
UMP dan ACT itu bermula seawal 7.00 pagi 
di Dataran Pekan (River Front) melalui 
Pantai Sepat sebelum ke Taman Kerang 
menuju ke UMP.
Peserta ekspedisi berbasikal dengan tema 
Pahang Bumi Bertuah dan slogan Together 
As One, terdiri dari 60 peserta ACT, 20 
pelajar UMP dan 20 peserta dari kelab 
basikal tempatan dan Singapura.
 
Menurut Dato’ Shafiq, pihak kerajaan 
negeri menyokong penuh program sebegini 
yang mengamalkan budaya hidup sihat 
dan menanamkan semangat cintakan 
keamanan dan tanah air Malaysia.
“Aktiviti ini dapat mendekatkan peserta 
dengan tempat-tempat menarik di Kuantan 
di samping menanam cintakan alam 
sekitar. 
“Penyertaan saya dalam aktiviti rekreasi 
ini kerana mahu rakyat negeri Pahang 
bersyukur dengan keindahan alam semula 
jadi dan mengetahui bahawa negeri 
Pahang memang kaya dengan khazanah 
alam yang tidak ternilai serta kemakmuran 
yang dinikmati hari ini.
“Ini dapat memberi pendedahan dan 
peluang kepada peserta untuk menghargai 
keamanan, hidup bersatu, penuh toleransi 
selain beriadah,” katanya sewaktu 
merasmikan majlis penutup Ekspedisi 
Jelajah Berbasikal Pekan-UMP.
Dato’ Shafiq juga turut berbasikal mengayuh 
menuju ke UMP sebagai memberi semangat 
dan sokongan kepada para peserta.
                                                         
Turut hadir, Presiden Persatuan Berbasikal 
Pahang, Dato’ Haji Abdul Hadi Dato’ 
Ibrahim, dan Penolong Pendaftar Kanan, 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (JHEPA) 
UMP, Abdul Shukur Ishak serta ahli Kelab Le 
Tua Cycling Team.
Sementara itu, Dato’ Shafiq berkata, 
kerajaan negeri bercadang untuk 
menganjurkan acara berbasikal dari 
Kuantan-Putrajaya membabitkan pelajar 
institusi pengajian tinggi (IPT).
Salah seorang pelajar yang menyertai 
ekspedisi berbasikal ini,  Mohd Khalil,  23, 
dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal berkata, 
minat yang mendalam membuatkan beliau 
terlibat dalam sukan berbasikal ini yang 
telah beliau ceburi selama lebih kurang 
setahun.
Antara program yang pernah diikuti adalah 
Konvoi berbasikal Kembara Merdeka pada 
tahun 2007, Program MALAKOFF University 
Duathlon Series 2008 (MUDS’08) di 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan 
Universiti Pertahanan Malaysia (UPNM).
UMP juga menyediakan beberapa 
kelengkapan termasuk basikal Mountain 
Bike  bagi menghantar pelajar yang 
berminat untuk menyertai program anjuran 
luar dan dalam universiti.
Jelasnya lagi, program berbasikal ini diharap 
dapat diperbanyakkan supaya para pelajar 
yang berminat boleh menyertainya,” 
katanya. 
Seorang lagi peserta dari UMP, Mohamad 
Nadzif, 23, berkata, ekspedisi ini juga 
menjadi medan untuk melahirkan lebih 
ramai pelajar UMP dalam sukan berbasikal 
dan menjadikan aktiviti berbasikal sebagai 
suatu budaya dan amalan sukan di UMP.
“Kami juga bercadang untuk membentuk 
satu pasukan berbasikal di UMP untuk 
memberi peluang kepada para pelajar yang 
berminat dalam sukan berbasikal ini,” 
katanya yang merupakan pelajar tahun 
tiga, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM).
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